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ALOMAR, A.l . 
La llengua catalana a les Balears en el segle XX 
Ed. Documenta Balear. Quaderns d'Història 
Contemporània de les Balears 
Palma, 2002 
Durant el segle XX, les Balears es varen continuar beneficiant del liderat de 
Cata lunya en la recuperació lingüística i nacional encetada en el segle XIX, 
malgrat les diferències econòmiques i politicosocials. Després de la dictadura 
franquista, el poble balear va recobrar un cert autogovern i l'oficialitat del català (1983) , però la nor-
malització lingüística, a la qual s'han afegit noves dificultats, com ara els moderns mitjans de comu-
nicació de massa en espanyol i l 'arribada de tants i tants immigrants , encara no ha reeixit al comença-
ment del segle X X I . El marc de referència del català per al recobrament definitiu és la Unió Europea, 
els seus països membres i candidats d'una demografia semblant, i la col· laboració de les Balears amb 
Catalunya, el País Valencià i Andorra . 
En la mateixa col·lecció, l 'autor hi té publicat La llengua catalana a les Balears en el segle XIX. 
EDUCACIÓN 
FAMILIAR 
Nuevas relaciones 
humanas y hiimanízadoras 
ENRIQUE GERVtlíA (Coord! 
GERVILLA, E (Coord.) 
Educación familiar. 
Nuevas relaciones humanas y humanizadoras 
Ed. Narcea. "Educación Hoy Estudiós" 
Madrid, 2003 
La família, per la importància de les primeres vivències, és la pr imera escola 
d 'humanitat i humani tzació . Aques t llibre vol donar resposta a una imperiosa 
necessitat, sentida per educadors , ensenyants, pares , mares i fills, com és la 
formació o educació actual en l 'àmbit familiar. Els canvis socials són tan accelerats i els models de 
família tan variats que es fa urgent i necessari proporcionar aportacions i orientacions al respecte, en 
aquest moment positiu de crisi. Orientadors familiars i altres professionals trobaran en aquest llibre 
orientacions adequades a dos grans reptes de la família d'avui: ensenyar a saber viure i conviure, en 
una societat cada vegada més plural, en articles escrits per especialistes de diferents universitats de l 'es-
tat. 
BLOC DE LLENGUA 3 
BLOC DE LLENGUA 4, 
Ramon Díaz i Vlllalonga 
Joan Lladonet i Escales 
Bloc de l lengua 3 i 4 són uns materials complementar is per a 
l 'Educació Primària, com diu el subtítol. Cada un d'aquests qua-
derns de treball està format per 8 unitats, i cada una d'aquestes 
unitats té una lectura sobre la qual es treballa la resta de la uni-
tat. Es realitza el treball de comprensió lectora, de lèxic, d'orto-
grafia, de morfosintaxi i de creació escrita. Aques t material es pot desenvolupar de manera comple-
mentària durant el curs escolar i po t ser molt útil per treballar durant les vacances. H a estat editat per 
Editorial Mol l . 
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